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Наибольший практический интерес в настоящее время 
представляют низколегированные  жаропрочные  медные  сплавы, 
обладающие комплексом высоких эксплуатационных свойств: 
износостойкостью, жаропрочностью и высокой теплопроводностью. 
При наплавке сплавов этой системы очень важен подбор компонентов 
электродного материала, обеспечивающих заданные свойства 
наплавленного металла. Учитывая преимущества порошковых 
электродных материалов, был проведен анализ возможных для 
использования компонентов шихты и их влияния на свойства 
наплавляемого слоя. 
При разработке состава шихты порошковой ленты необходимо 
также учитывать металлургические особенности ее наплавки, т.е. 
лента должна содержать компоненты, обеспечивающие хорошую 
раскисленность металла шва и необходимую защиту сварочной ванны 
от насыщения ее водородом. Исследовано влияние простых и 
комплексных фторидов на склонность сварных швов к 
порообразованию при введении их в состав шихты порошковой ленты. 
Хорошие результаты получены при использовании в составе шихты 
фтористых соединений Проведена оценка раскислительной 
способности хрома, марганца, кремния, титана, бора, магния. Для 
легирования наплавленного металла и повышения его 
эксплуатационных характеристик использование порошков чистых 
металлов (например, хрома металлического, циркония, алюминия) не 
всегда экономически оправдано. В этой связи, более рациональным 
является использование солей циркония и комплексных лигатур. Для 
оценки свойств наплавленного металла проведены испытания на 
высокотемпературный износ, горячую твердость, определен 
коэффициент трещинообразования. 
Проведенный анализ влияния состава компонентов шихты 
порошковых материалов на свойства наплавленного 
низколегированного медного сплава использован при разработке 
состава порошковой ленты, обеспечивающей жаропрочность, 
износостойкость, теплопроводность и высокое качество наплавленного 
металла.  
 
